






Zhodnocení hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina
Diplomovou práci zaměřte na zhodnocení variant hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Vliv povrchové těžby na krajinu
3. Druhy rekultivace
4. Charakteristika rekultivovaného území
5. Technické a ekonomické posouzení variant zatápění zbytkové jámy lomu
   Bílina po ukončení těžby
6. Budoucí využití rekultivovaných ploch
7. Závěr
Rozsah práce:                30 – 35 stran textu
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